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  ﭼﮑﻴﺪﻩ 
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ: ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻼﻣﺖ   ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻲﮔﺎﻧﻪ  ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﭼﻨﺪ
  .ﻃﻠﺒﺪ ﻣﻲ
ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ   ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻮﺷﻪ۸۱ﺗﻌﺪﺍﺩ : ﻫﺎ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
ﻫﺎﯼ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ﮐﻼﺱﺁﻣﻮﺯﺍﻥ   ﺩﺍﻧﺶ، ﻧﺨﺴﺖﺔ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ،ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﺘﺐ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺎﻡ
ﻮﻕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﻱ ﻓ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ، 
 ﺑﻮﮐﻠﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ،ﻫﺎ ﺩﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻩ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻭ ﻭﺯﻥ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ
ﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍ.  ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ۶ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻃﻲ 
   .ﺩﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺮﻩﺔﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠ
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ  ﻲ ﻭﻧﻤﺮﻩ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠﹼ.  ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺭﺍﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺍﻧﺶ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻛﻼﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺮﻩ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠﹼ. ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  . ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻮﻛﻠﺖ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ  :ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻜﻤﻞ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ  ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ.ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻲ ﺟﻬﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑ ﻴﺑ
 ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺍﺛـﺮﺍﺕ (.۱)ﻨﺪ ﻳ ﺁ ﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣ ﻲﻄﻴﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤ 
 ﺑـﺮ ﮐﻮﺩﮐـﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﻲﻄ ـﻴ ﻣﺤﻱﻫﺎ ﻨﺪﻩﻳﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﻻ 
 ﺓﻮﻴﺷ ـ.  ﺍﺳـﺖ ﻲﻄ ـﻴ ﻣﺤ ﻱﺍﺭﺬﺎﺳـﺘﮕ ﻴ ﺩﺭ ﺳ ﻲﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ 
ﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧ ــﻮﺩ ﻴ ــ ﺭﺍ ﺑﻱﺍﺭﺬﺎﺳ ــﺘﮕﻴﻦ ﻧ ــﻮﻉ ﺳﻳ ــ ﺍ،ﺪﻳ ــﺟﺪ
 ﻱﻨـﺪﻫﺎﻳﺁ ﺧﻄـﺮﺍﺕ ﻭ ﻓﺮﻲﻫـﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﺮﺭﺳـ ﻨـﺪﻩﻳﺁﻻ
  (.۲)ﺩﻫﺪ  ﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﻲﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺳ ـﻴ ـﺎﺯ ﺍﻭﻟ ﻴ ـﮏ ﻧ ﻳ  ـ ﮐﻮﺩﮐـﺎﻥ ﻱﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍ ﻴﻣﺤ
، ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺁﻧﻬـﺎ ﺓﺟﻬﺖ ﺭﺷـﺪ ﻭ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻮ 
 ﻲﺰ ﭼﻨـﺪ ﻋـﺎﻣﻠ ﻴ ـ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧ ﻲﻄﻴﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤ 
ﮐﻨﻨـﺪ،  ﻲ ﮐـﻪ ﺗـﻨﻔﺲ ﻣ ـﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﻫـﻮﺍ  ﻲﻣ ﺍﺳﺖ ﻭ 
 ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻲ، ﺧﺎﮐ ﺁﺷﺎﻣﻨﺪ ﻲ ﮐﻪ ﻣ ﻲﺧﻮﺭﻧﺪ، ﺁﺑ  ﻲ ﮐﻪ ﻣ ﻳﻲﻏﺬﺍ
 ﻲ ﮐ ــﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧ ــﺪﮔ ﻲﻄ ــﻴﻥ ﺩﺭ ﺗﻤ ــﺎﺱ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺤ ﺁ
ﺠﺎﺩ ﺷـﻮﺩ ﻳﮐﻨﻨﺪ، ﺍ  ﻲ ﻣ ﻱﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ  ﻲﮐﻨﻨﺪ، ﺩﺭﺱ ﻣ  ﻲﻣ
ﻦ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﻳﻢ ﺍ ﻴ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧ ﻲﺎﺗﻴﻭ ﺣ 
 ﻱﻫـﺎ  ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻲﻔ ـﻴﺍﺭﺗﻘـﺎﺀ ﺳـﻼﻣﺖ ﻃ (. ۳)ﻢ ﻴﻣﻬﺎﺭ ﮐﻨ ـ
ﺮﺍﻧﻪ ﻴﺸﮕﻴ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘ ﻱﺍ، ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﺮﺩ 
 ﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴ ﻓﻌﺎﻟ ﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻱﺗﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺍ 
ﺩﺍﻧﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺑـﺪﻭﻥ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣ ﻱﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭ 
 ﻗـﺪﺭﺕ ﻲﺮ ﺳﻼﻣﺘﺸﺎﻥ ﺑ  ـﻴﻴ ﺗﻐﻱ، ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍ ﻲ ﺳﻼﻣﺘ ﺩﺍﻧﺶﹺ
ﻦ ﮐـﺮﺩﻥ ﻋـﺎﺩﺍﺕ ﻳﮕﺰﻳ ﺟـﺎﻱ ﺑـﺮﺍﻲﺮﺍ ﺩﺍﻧـﺸﻳـﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺯ
 ﻲ ﺳـﻼﻣﺘ ﻱﻫـﺎ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ  ﻲ ﻭ ﻧﻤ ﺭﻧﺪ ﻧﺪﺍ ﻲﺮﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﻏ
  (. ۴)ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻦ ﻴﻦ، ﻣـﺴﺌﻮﻟ ﻳﺍﻟـﺪ  ﻣﻌﻠﻤـﺎﻥ، ﺩﺍﻧـﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ، ﻭ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ
 ﻱ ﺍﺭﺗﻘـﺎﺀ ﺳـﻼﻣﺖ ﺍﻣـﺮ ﻱﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺑﺮﺍ 
ﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳـﻼﻣﺖ ﻴﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﮑﺎﻥ ﺍﻭﻟ (. ۵)  ﺍﺳﺖ ﻱﺿﺮﻭﺭ
ﻣﻌﻠﻤـﺎﻥ . ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐـﺎﻥ ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﻱﻤﺎﺭﻴ ﺍﺯ ﺑ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﻭ ﭘ 
ﮋﻩ ﻭ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻳ  ـ ﻭ ﻱﻫـﺎ  ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﻱﺰ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺍﺭﺍ ﻴﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧ 
ﻞ ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﺗﻤـﺎﺱ ﻴ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﺪﻟ .ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳـﻼﻣﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
ﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣـﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﺭﺗﻘـﺎﺀ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍ 
ﺮﺍﺕ ﻴﻴـﺎ ﺗﻐﻳـﺳـﻼﻣﺖ ﻫﻤﭽـﻮﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻭ 
  ﻫﺎ ﻫﻢ  ﻲﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﮑﻼﺳ.  ﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪﻲﻄﻴﻣﺤ
  .(۶) ﺩ ﺩﺍﺭﻲ ﮐﻼﺳﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻱﺍ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ
 ﺑﻌﻤـﻞ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺯ ﻲ ﻧﻈﺮﺧـﻮﺍﻫ ﻃـﻲﻦ ﺍﺳـﺎﺱﻴﺑ ـﺮ ﻫﻤـ
 ﺩﺭ ﺧ ــﺼﻮﺹ ﻲﺘﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﻴﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼ ــﺼ 
 ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺛـﺮﺍﺕ  ﺷﺶ ،ﻄﻘﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨ ﻲﻄﻴﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤ 
 ﺍﺛـﺮﺍﺕ ،ﻲﻌ ـﻴ ﻃﺒ ﻱﺎﻳ  ـﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺑﻼ ،  ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻲ ﻧﺎﺷ ﻲﺁﻟﻮﺩﮔ
 ﺍﺛـﺮﺍﺕ ، ﻫـﻮﺍﻲ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺁﻟـﻮﺩﮔ،ﻳﻲ ﻏـﺬﺍﻱ ﻫـﺎﻲﺁﻟـﻮﺩﮔ
 ﻲ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺁﻟـﻮﺩﮔ،ﺖﻪ ﺁﺏ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﻴ ﻭ ﺗـﺼﻔﻲﺁﺑﺮﺳـﺎﻧ
 ﺑ ـﺮ ﻲﻄـﻴ ﻣﺤﻱﺪﻫﺎﻳ ـ ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ ﺗﻬﺪﺎﻳـﺳـﺎﺣﻞ ﻭ ﺁﺏ ﺩﺭ
 ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻲﺪ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﻃ ﻳﻦ ﮔﺮﺩ ﻴﻴﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺗﻌ 
 ﺍﺯ  ﺭﺍ ﺮ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻴ ﺗﺄﺛ ،ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻧﺶﺪﻥ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍ ﻴﮐﺸ
 ﺵﺁﻣـﻮﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ   ﻭ ﺪﻩ ﺷ ﻲ ﻃﺮﺍﺣ ﻲﻖ ﺑﻮﮐﻠﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻳﻃﺮ
  .ﻢﻳﺎ ﺷﻮﻳ ﺟﻮ،ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
  
   ﮐﺎﺭﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
 ،ﻲﻤـﻪ ﺗﺠﺮﺑ  ـﻴﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ ﻧ ﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺁ ﻳ ﺍ ﻱﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ 
 ﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫ ﻴ ﺑﺮ ﻣ ﻲﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﮐﻠﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻴﻦ ﺗﺄﺛ ﻴﻴﺗﻌ
 ﻲﻄ ـﻴ ﻣﺤ  ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺧﻄـﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ  ﻳﻲﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ  ﺩﺍﻧﺶ
ﻪ ﺩﺍﻧـﺶ ﻴ ﮐﻠ ، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺔ ﺟﺎﻣﻌ ،ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ 
 ﺷـﻬﺮ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻳﻲﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﻭ ﭘـﻨﺠﻢ ﻣﻘﻄـﻊ ﺍﺑﺘـﺪﺍ 
 ﺷـﻬﺮ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻳﻲﻪ ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﻴﺎﻥ ﮐﻠ ﻴﺍﺯ ﻣ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
ﺗﻌﺪﺍﺩ  [(ﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲﻤﻪ ﺩﻭﻟﺘﻴ ﻧﻲ،ﺩﻭﻟﺘ)  ﻣﺪﺭﺳﻪ۰۰۱]
ﺍﺳـﺎﺱ   ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻭ ﺑـﺮ ﻱﺍ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻮﺷـﻪ ۸۱
 ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﻭ ﻱﻫـﺎ  ﮐـﻼﺱ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ  ﺩﺍﻧﺶ ،ﻫﺎﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺷﺮﺍ
 ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩﺭ ﻣـﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎ ﻱﻫﺎﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ 
  .ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
 ،ﻲﻄ ـﻴ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮﺍﺕ ﻣﺤ ،ﺍﺑﺘﺪﺍ
 ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـﻱﻫـﺎ  ﺎﻡﻴ ـ ﭘ ﺔﺴﻳ  ـﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎ ﻳﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ 
 ﻣﻘﻄـﻊ ۰۸۳۱ ﻲﻠﻴ ﺳـﺎﻝ ﺗﺤـﺼ ﻲﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﺘﺐ ﺩﺭﺳ ـ
ﻄـﻪ ﻴ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭ ﺩﺭ ﺣ ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـﻱﻫـﺎ  ﺎﻡﻴ ﺑﺎ ﭘ ،ﻳﻲﺍﺑﺘﺪﺍ
 ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﻲﺪﺍﺷـﺖ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﺑﻬ
 ﻲﻂ ﺑـﻮﻣ ﻳﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺍ ( ۷) ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ . ﺪﻳ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ 
 ﺍﺛﺮﺍﺕ ، ﻫﻮﺍ ﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻟﻮﺩﮔ ،ﻪ ﺁﻥ ﻴ ﻭ ﺗﺼﻔ ﻲﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧ 
  ۴۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ / ٢                   ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ   ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                                                                /۰۸۱
 
 ﺍﺯ ﻲ ﻧﺎﺷ ـﻲ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺁﻟـﻮﺩﮔ ،ﺎﻳ  ـ ﺳﺎﺣﻞ ﻭ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻲﺁﻟﻮﺩﮔ
 ﻳﻲ ﻏﺬﺍ ﻱﻫﺎ ﻲﻟﻮﺩﮔﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁ  ﻭ ﻲﻌﻴ ﻃﺒ ﻱﺎﻳ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻼ ،ﺯﺑﺎﻟﻪ
ﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﻧـﺪﮎ ﺑـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﻳ ﻫﺎ، ﺍﺻﻼﹰ  ﻪﻳﻦ ﭘﺎ ﻳﺗﺎ ﺍ 
 ﻓـﻮﻕ ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ ﻱﻫـﺎ ﻄـﻪ ﻴﺐ ﺣ ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗ ﻳ  ـﺑﻪ ﺍ .  ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ
ﻦ ﻳ ﭘ ــﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺑ ــﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻨ ــﺎﻭ ﻱﻣﻮﺿ ــﻮﻋﺎﺕ ﻣﺤ ــﻮﺭ 
ﻢ ﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺗﻨﻈ ـ.  ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻱﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ
ﻫـﺎ ﻭ ﻣﺘـﻮﻥ  ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﮐﺘـﺎﺏ ﻲﺎﺯ ﺩﻫ ﻴﺴﺖ ﺍﻣﺘ ﻴﭼﮏ ﻟ 
 ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﮐﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ ﻲﺷـﻨﺎﺱ ﻧﻘﺎﺷ ـﭘﻨﺞ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺟﻊ، 
 ﺘﺎﹰﻳ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﻬﺎ ﻲﻟﻔﮏ ﺩ ﻴ ﺑﻪ ﺗﮑﻨ ﻲ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﻝ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ  ﻭ ﺷﺶ ﺳـﺆﺍ ﻲﭼﻬﺎﺭ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻧﻘﺎﺷ 
، ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻭ ﺧـﻮﺏ ﺑـﻪ ﻒﻴ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺿـﻌ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
.  ﻟﺤﺎﻅ ﺷـﺪ ﺍ ﻣﺤﺘﻮ ﻲﺐ ﺭﻭﺍﻳ ﻴﻦ ﺗﺮﺗ ﻳ ﺑﻪ ﺍ .ﺪﻴﺐ ﺭﺳ ﻳﺗﺼﻮ
ﻪ ﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑ ﻴﻦ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘ ﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻲ ﮐـﻪ ﻃ ـﻲﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺩﻫ ـﻴ ﺍﻫﻤ ﻞﻴﺩﻟ
 ﻱﺎﺯﻴ ـ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﻣﺘ ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫ
ﻒ، ﻴﮏ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺳـﻄﻮﺡ ﺿـﻌ ﻴﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﺗﻔﮑ 
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ 
 ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻫـﺮ ﺳـﻄﺢ ﺗـﺎ ﺣـﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳـﻘﻒ ﻲﻧﻤﺮﻩ ﺩﻫ 
 ﻲ ﻣﺜـﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﻧﻘﺎﺷ ـﻱﺑـﺮﺍ . ﺎﺯ ﺩﻫﺪ ﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘ ﻴﻴﺗﻌ
، ۱ﺎﺯ ﻴ ـ ﺳﻘﻒ ﺍﻣﺘ ﻱﺐ ﺩﺍﺭﺍ ﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺆﺍﻝ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺭﻧﮓ ﺳ
 ﺩﺭ ،ﻒ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﺧـﻮﺏ ﺑـﻮﺩﻴ ﺩﺭ ﺳـﻄﻮﺡ ﺿـﻌ۸  ﻭ۴
ﺎﺯﺍﺕ ﺑﻪ ﻴ ﺳﻘﻒ ﺍﻣﺘﻱﺰﻴ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺆﺍﻝ ﻧﺤﻮﻩ ﺭﻧﮓ ﺁﻣ ﻲﺣﺎﻟ
 ﺩﺭ ﺳـﺆﺍﻝ ﻲﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ ﻳ.  ﺑﻮﺩ ۴  ﻭ ۲، ۱ﺐ ﻴﺗﺮﺗ
 ﻭ ﺩﺭ ۲۱ ﻭ ۶، ۱ﺎﺯ ﻴ ـﺐ ﺳـﻘﻒ ﺍﻣﺘ ﻴ ـ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧ ﻴﭘ
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑـﻪ ﻲﺷ ﺑﺎ ﻧﻘﺎ ﻲﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑ 
  . ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ۴۱ ﻭ ۷، ۱ﺐ ﺳﻘﻒ ﻴﺗﺮﺗ
 ﻭ ﺑﺨـﺶ  ﺩﺭﺻـﺪ۰۳ ﻲﺎﺯ ﺑﺨـﺶ ﻧﻘﺎﺷـﻴـ ﺍﻣﺘ،ﺎﻥﻳـﺩﺭ ﭘﺎ
ﺎﺯﺍﺕ ﺭﺍ ﺑ ــﻪ ﺧ ــﻮﺩ ﻴ ــ ﺍﻣﺘ ﺍﺯ ﮐ ــﻞﹼ ﺩﺭﺻــﺪ۰۷ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘ
 ﻫـﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ  ۰۰۱ﺎﺯ ﻴ ﺍﻣﺘ ﺘﺎﹰﻳﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻧﻬﺎ 
ﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻴﮐﻠ. ﺷﺪ ﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﻱﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮﺍ 
ﺑﻄـﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ ( ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ )ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻲ ﻭ ﺩﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ ﻲﮏ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻘﺎﺷ ﻳﺗﻮﺳﻂ 
 ﺩﺭ ﻲ ﺩﺭﻭﻧ  ـﻲﺶ ﻫﻤـﺴﺎﻧ ﻳﺎﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍ ﻴﺍﻣﺘ
ﻦ ﺩﻭ ﻴ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑ ۰۱ ﺩﺭ ۰/۰۸ ﻱ ﺑﺎﻻ ﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲﻧﻤﺮﻩ ﺩﻫ 
ﺐ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﻧﻤـﺮﻩ ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗ ﻳ  ـﺑـﻪ ﺍ . ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 
 ﻲﭘـﺲ ﺍﺯ ﻧﻤـﺮﻩ ﺩﻫ ـ.  ﺑﻮﺩ ۰۰۱ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺻﻔﺮ ﻲﺎﻓﺘﻳﺩﺭ
 ﻲﺐ ﻧﺰﻭﻟ  ـﻴ ـ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﮐﻞﹼ
ﻂ ﻭﺭﻭﺩ ﻳﺷـﺮﺍ . ﺪﻧـﺪ ﻳﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﺩﻩ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩ 
 ﻲﮑ ـﻳﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻳﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮐﻼﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ 
 ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﺳـﻦ ﻭ ﺻـﺮﻓﺎﹰ 
ﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺑـﻮﺩﻥ، ﺑـﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﻳﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻳﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺎ 
ﺎ ﻳـﻣﻨـﺰﻝ ) ﭘﻮﺳـﺘﺮ ﺪﻥﻴ ﮐـﺸﻲﺖ ﻣﮑـﺎﻧﻴـﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌ
 ﺍﻋـﻼﻡ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ ﻱ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨـﺪ (ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﻂ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑـﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ﻳﺷﺮﺍ. ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺪﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻴﻫﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﺸ  ﻪﻳﺮ ﭘﺎ ﻳﺁﻣﻮﺯ ﺳﺎ 
 ﻲ ﺍﺭﺳـﺎﻟ ﻱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ؛ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻱﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ
ﺴﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﻏـﺬ ﻳ  ـﺑﺎ ﻲﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻣ  ‐۱:ﺮ ﺑﻮﺩ ﻳﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯ ﺎﺷ
 ﻣﺠـﺎﺯ ﻱﻫـﺎ  ﺭﻧﮓ ‐۲ . ﺷﻮﻧﺪ ﻲ ﻃﺮﺍﺣ A۳ﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻳﺗﺤﺮ
، ﺁﺑﺮﻧﮓ، ﮔـﻮﺍﺵ ﻭ ﻣـﺪﺍﺩ ﻲﺭﻧﮕﻣﺪﺍﺩ :  ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻲﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷ 
 ﻲﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ ﻴ ـﮏ ﺟﻤﻠـﻪ ﭘ ﻳﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ  ‐۳ .ﻲﺷﻤﻌ
ﺪﻩ ﻳ  ـ ﺍ ‐۴ . ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﻮﺳـﺘﺮ ﻲﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺍﺣ ﻣﺘﻨ
 ﭘﻮﺳـﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻮﺿـﻮﻉ  ‐۵ . ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﻱﺮ ﺗﮑـﺮﺍﺭ ﻳﺗﺼﺎﻭ
ﺩﺭﺝ ﻧ ــﺎﻡ ﻭ ﻧ ــﺎﻡ  ‐۶ .ﭘ ــﺸﺖ ﺁﻥ ﺗﻮﺳــﻂ ﺩﺍﻧ ــﺶ ﺁﻣ ــﻮﺯ 
 .ﻪ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺳﺘﺮﻳﭘﺎ، ﻲﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔ
 ﻣﻮﺟﺐ ﺣـﺬﻑ ﭘﻮﺳـﺘﺮ ۵ ﻲ ﺍﻟ ۱ﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻨﺪ ﻳﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎ 
ﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒـﻖ ﭼـﮏ ﻳﺎﺯ ﺗﻌﻠﻖ ﻴﺰﺍﻥ ﺍﻣﺘ ﻴﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﻣ ﻳﮔﺮﺩ ﻲﻧﻤ
ﺩﺭ . ﺪﻳ  ـﮔﺮﺩ ﻲ ﮐﺴﺮ ﻧﻤﺮﻩ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻣ ـﻲﺗﻮﺍﻓﻖ ﻗﺒﻠ  ﺴﺖ ﻭ ﻴﻟ
ﮏ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﮐﺮ ﻳ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻫﺮ ۶ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻨﺪ 
 ﺑـﺎ ﺷﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﻃﺒـﻖ ﺷـﻮﺍﻫﺪ ﻭ  ﻲ ﻣ ﻲﺷﺪﻩ، ﺳﻌ 
ﻨـﺼﻮﺭﺕ ﻳﺮ ﺍ ﻴ ـ ﺩﺭ ﻏ ،ﻞ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻴ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺗﮑﻤ ﻱﺮﻴﮕﻴﭘ
  .ﺪﻳﮔﺮﺩ ﻲﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻳﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬﻑ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﺯ ﺟﺮ
ﻋﺎﺕ، ﻧﺤﻮﻩ ﻮﺐ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺿ ﻴﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺑﻪ ﺍ 
 ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧـﺖ ﻲ ﻃ ، ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻲﻧﻤﺮﻩ ﺩﻫ 
 ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﺑـﺎ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ
 ﺑـﺼﻮﺭﺕ ﻳـﻲ  ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﺍﺟﺮﺍ ،ﻒ ﮐﺎﺭ ﻴﺑﻮﺷﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻ 
 ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﻲﺢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻃ ـﻳﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺗﺸﺮ ﮔﺎﻡ 
 ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ، ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻱﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ
ﺮﺍﻥ ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻓﺮﺍﺧـﻮﺍﻥ ﻳﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑـﻪ ﻣـﺪ 
  ۱۸۱/ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶﭘﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                                                    ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﺩﺭ . ﺪﻳ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﺦﻳﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭ ﻝ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭ 
ﻦ ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﺧﻮﺍﺳـﺘﻪ ﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻤ ـﻳﻪ ﻣﺪ ﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﺯ ﮐﻠ ﻳﺍ
ﻂ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﻳﻪ ﻭ ﺷـﺮﺍ ﻣـﺴﺎﺑﻘﻲﺷـﺪ ﺿـﻤﻦ ﺍﻃـﻼﻉ ﺭﺳـﺎﻧ
ﻦ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻳﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺑـﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ ﺩﺍﻧـﺶ
ﻦ ﺷـﺪﻩ ﻴـﻴ ﺦ ﺗﻌ ﻳ ﺩﺭ ﺗـﺎﺭ ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺕ ﻲﺟﺎﻧﺒ
 ﻣﺘـﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻲﺌﺘ ـﻴﺪ ﻫ ﻳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺄ ﻳ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰ ۰۱ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 
 ﻫـﺮ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑـﻪ ﻭﺍﺣـﺪ ﻲ ﻧﻘﺎﺷ ـﻲﺮ، ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺑ  ـﻳﻣﺪ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷـﻬﺮ 
  .ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ
 ﻲﺳـﻄﺢ ﺁﮔـﺎﻫ ، ﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻫﻤ 
ﻦ ﻣ ــﺪﺍﺭﺱ ﺑ ــﺼﻮﺭﺕ ﻳ ــ ﺍﺯ ﺍﻲﺩﺍﻧ ــﺶ ﺁﻣ ــﻮﺯﺍﻥ ﺑﺮﺧ  ــ
 ﻲﻮﻩ ﺑﺤــــﺚ ﮔﺮﻭﻫـــ ـﻴ ﺑــــﻪ ﺷــــﻲﺗــــﺼﺎﺩﻓ
ﺩﺭ ﺧـــــــﺼﻮﺹ ( noissucsiD puorG sucoF)
ﺖ ﺍﺯ ﻳ  ـﺩﺭ ﻧﻬﺎ . ﺪﻳ ﮔﺮﺩ ﻲﺎﺑﻳﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﺭﺯ 
ﺮ ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﺤـﺚ ﻴﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻔﺴ ﻳﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺘﺎ 
ﺍﺭﺩ  ﻣـﻮ  ﺿـﻌﻒ ﺩﺍﻧـﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺓ ﻧﮑﺎﺕ ﻋﻤﺪ ﻲﮔﺮﻭﻫ
ﻖ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﻳـﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻴ ـ ﺗﻬﻲﺖ ﺑ ـﻮﮐﻠﺘﻴـﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤ
ﺎﺭ ﻣﻌﻠﻤـﺎﻥ ﻴـ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻲﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻃﺒـﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎﺕ ﺭﺳـﻤ
ﻢ ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﺠ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨ ﻱﻫﺎ ﻪﻳﭘﺎ
 ﻱﻫﺎ ﻱﺮﻴﮕﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﭘ ﻳﻪ ﻣﺪ ﻴﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﺟ 
ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ ﺷـﺪ ﻳ ﺍ ﻲﻦ ﻃ ﻴﻣﮑﺮﺭ ﻣﺤﻘﻘ 
ﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺪﻭﻥ ﭼـﺎﭖ ﻫ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻮﮐﻠـﺖ 
 ﮐﻮﺩﮐـﺎﻥ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﻦ  ﻭ ﺮ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻳﺗﺼﻮ
 ﻲﻨﻴ ﭘ ــﺲ ﺍﺯ ﺑ ــﺎﺯﺑ ، ﻣﻨﺎﺳ ــﺐﻲﺁﻥ ﻣﻘﻄ ــﻊ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺠﻤـ ـ
 ﻦﻴ ﻫﻔﺘﻪ ﺑ  ـ۶ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ،ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻓﻦ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ 
 ﻲﺑﺤـﺚ ﮔﺮﻭﻫ ـﺓ ﻮﻴ ﺑﻪ ﺷ ﺤﺎﹰﻴﺩﺭﻭﺱ ﮐﻼﺱ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﺟ 
ﺒﻬـﺸﺖ ﻣـﺎﻩ ﻳﭘـﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧـﺮ ﺍﺭﺩ . ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻨـﺪ 
ﺯﺵ ﻭ  ﺑ ـﺎ ﺁﻣـﻮﻲ ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎﺕ ﺭﺳـﻤﻲ ﻃـ ﻣﺠـﺪﺩﺍﹰ۴۸۳۱
ﻡ  ﺩﻭ ﺔ ﻣـﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺣﻠ ـﻲ ﺑﺮ  ﻣﺒﻨ ﻱﺍﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ 
ﻝ ﮐـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﺍﻭ ﺔﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺣﻠ ـ
 ﺔﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ 
 ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻱﻝ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍ ﺍﻭ
ﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣـﺪ ﺩ ﻪﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠ ﻳﺷﺮﺍ
 ﺧﻮﺩ ﻱﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻳ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺒﻞ ﻗ ﺔﻭ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺮﺣﻠ 
 ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻞ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﻳﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﺤﻮ 
ﺎﺯ ﻴ ـ ﻗﺒﻞ ﺑـﻪ ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎ ﺍﻣﺘ ﺔ ﻣﺮﺣﻠ ﻱﻫﺎ ﺴﺖﻴﻫﻤﺎﻥ ﭼﮏ ﻟ 
ﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﻳ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰ ۰۱ ﻭ  ﺷﺪ ﺩﺍﺩﻩ
ﮑﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺩﻭ ﺗـﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﻳﻞ ﻴﺑﺪﻟ
ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻡ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺪﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺑﺮﮔﺰ ﻳ ﺘﺎﹰﻳﻧﻬﺎ
 ﺑـﻪ ﺍﻃـﻼﻉ ﺩﺍﻧـﺶ ﻧﻴﺰ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ 
  ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻝ ﺍﻭ ﺔﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ ـ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ 
 ﭘﻮﺳــﺘﺮ ۰۱۱ ﻡ ﺗﻌــﺪﺍﺩ ﺩﻭﺔ ﭘﻮﺳــﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠـ ـ۳۱۱
  . ﮔﺮﺩﻳﺪﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ
ﻦ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﻴ ﮐﺎﺭ ﺿـﻤﻦ ﺩﻋـﻮﺕ ﺍﺯ ﻣـﺴﺌﻮﻟ ﻱﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ 
 ﮐﻪ ﻲﺎﻧﻴﺮﺍﻥ، ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺑ ﻳﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺪ 
ﺪﮔﺎﻥ ﻳﺰ ﺑﺮﮔﺰ ﻴ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻧ ﻱﺮﺡ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭ  ﻃ ﻱﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍ 
 ،ﻲﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﮕ ﻳﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﺟﻮﺍ 
ﺪ ﻳ  ـﺰ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩ ﻴ ـ ﺍﺯ ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎ ﻧ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﻧﻤﺎ
  .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﮕﺎﻥ
‐ ﻣـﻦ ﻱﻫـﺎ ﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻴﺗﺤﻠﻭ ﻪ ﻳﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺠﺰ ﻪ ﺑ
 ﻲ ﺑﺮﺭﺳ ـﻱ ﺑـﺮﺍ ؛(tset-U yntihW-nnaM) ﻲﻧ  ـ ﺖﻳﻭ
 ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘـﺮ ﻭ ﭘـﺴﺮ، ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻧﻤﺮﻩ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺶ 
 dengis sriap dehctam noxocliW)ﻠﮑﺎﮐـﺴﻮﻥ ﻳﻭ
ﺶ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻭ ﻴ ﭘ  ـﻲ ﮐﻠ ﻲ ﺁﮔﺎﻫ ﺓﺴﻪ ﻧﻤﺮ ﻳ ﻣﻘﺎ ﻱ ﺑﺮﺍ ؛(knar
ﺴﻪ ﻳ ﻣﻘﺎﻱﮕﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﮑﺪﻳﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮐﻞ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ 
ﺮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  . ﺪﻳ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺗﻲﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻱﻫﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ﻲ ﻧﻘﺎﺷ ۳۲۲ ﻱﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻣﻄﺎ
 ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﭘﺴﺮ ﻭ ۰۳/۳ﺪ ﮐﻪ ﻳ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩ ﻲﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧ 
 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ۱۵/۴.  ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ۹۶/۷
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ.  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ۲۱ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﺎﻥ ۱۵/۷ﮐﻼﺱ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ 
 ﻭ ﻲﻧﻤﺮﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻘﺎﺷ 
ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺑﺪﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﻗﺒـﻞ  ﻲﺩﺍﻧﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ 
 ﻭ ۹۴/۹۶ ± ۶۱/۹ﺐ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻴ ـ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷ 
 ﺩﺍﺭ ﺑـﻮﺩ ﻲﻠﮑﺎﮐﺴﻮﻥ ﻣﻌﻨ ـﻳﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﮐﻪ  ۶۵/۲۹ ± ۱۱/۹
  (.<P ۰/۵۰)
  ۴۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ / ٢                   ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ   ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                                                                /۲۸۱
 
 ﺩﺍﻧـﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘـﺮ ﻭ ﭘـﺴﺮ ﺑـﺎ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻲﻧﻤـﺮﻩ ﺁﮔـﺎﻫ
 ﺔﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ ﺍﻣ،ﮑﺴﺎﻥﻳﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻴ ﭘﺔ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻧﻲ ﻭﻳﺖ-ﻣﻦ
ﮑـﻪ ﺩﺭ ﻳ ﺑﻄﻮﺭ ؛(<P۰/۱۰۰) ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮐﺎﻣﻼﹰ 
 ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻲ ﮐﻠ ﻲﺷﻮﺩ ﻧﻤﺮﻩ ﺁﮔﺎﻫ  ﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣ ۱ﺟﺪﻭﻝ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﻴﺩﺧﺘﺮ ﺑ
 ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘـﺮ ﻭ ﻲ ﮐﻠ ﻲﺮﺍﺕ ﻧﻤﺮﻩ ﺁﮔﺎﻫ ﻴﻴﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐ 
ﺐ ﻴ ـﺶ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻭ ﭘـﺲ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﻴﭘﺴﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘ 
ﮕـﺮ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻳ ﺑﻌﺒﺎﺭﺕ ﺩ ، ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ ۸/۵۶ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ۸۱/۷۴
ﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻴ ـ ﺩﺍﻧـﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘـﺮ ﺑ ﻲ ﺁﮔﺎﻫ ،ﻲﺯﺷﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﻣﻮ 
  .ﺎﻓﺖﻳﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺴﺮ 
 ﻲ ﮐﻠ ـﻲﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻤـﺮﻩ ﺁﮔـﺎﻫ  ﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ ۲ ﺟﺪﻭﻝ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﮐـﻼﺱ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﻭ ﭘـﻨﺠﻢ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ 
 ﺎﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﻳﺶ ﻳ ﺍﻓﺰﺍﻧﻲ ﻭﻳﺖ ‐ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
   . ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻲﮕﺮ ﺗﻔﺎﻭﺗﻳﮑﺪﻳﺑﻪ 
  
  ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺟﻨﺲ؛ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﻲﻄﻴ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺛﺮ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﻳﻲﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺎ  ﺩﺍﻧﺶﻲﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫ : ۱ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﺔﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠ
    ﭘﺴﺮ    ﺩﺧﺘﺮ
  ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ    ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ
  ۹۳/۴( ۳۱/۷۱)  ۹۳/۲۰( ۹/۱۰)  ۷۴/۴۱( ۹/۵۰)  ۸۳/۵۸( ۳۱/۰۶ )*   ﻲﻧﻤﺮﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
  ۳۱/۳۳( ۵/۲۰)  ۸/۷۷( ۲/۵۸)  ۳۱/۸۹( ۳/۰۹)  ۲۱/۰۹( ۶/۳۹)  ﻲﻧﻤﺮﻩ ﻧﻘﺎﺷ
  ۲۵/۳۷( ۲۱/۵۱)  ۷۴/۹۷(۴۱/۴۴)  ۱۶/۲۱( ۰۱/۳۵)  ۱۵/۹۵( ۷۱/۱۸)  ﻲ ﮐﻠﻲﺁﮔﺎﻫ
   .ﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﻴﺎﻧﮕﻴﻣ( ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ)ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺼﻮﺭﺕ  *
  
 ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﻘﻄﻊ  ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﻲﻄﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺛﺮ ﺧﻄﻳﻲﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺎﻲﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫ: ۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻲ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﺗﺤﺼﻴﻠﻲ؛
    ﮐﻼﺱ ﭘﻨﺠﻢ    ﮐﻼﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ
  ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ    ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ
  ۴۴/۴۵( ۹/۲۵)  ۱۴/۵۱( ۴۱/۵۲)  ۴۴/۸۴( ۰۱/۱۰)  ۰۴/۲۶( ۸۴/۳۱ )*   ﻲﻧﻤﺮﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
  ۳۱/۳( ۴/۱۶)  ۲۱/۲۵( ۶/۲۷)  ۴۱/۲۰( ۳/۷۹)  ۲۱/۹۴( ۶/۵۳)  ﻲﻧﻤﺮﻩ ﻧﻘﺎﺷ
  ۷۵/۴۸( ۱۱/۳۸)  ۳۵/۷۶( ۸۱/۸۱)  ۸۵/۵( ۱۱/۷۸)  ۳۵/۱۱( ۶۱/۷۸)  ﻲ ﮐﻠﻲﺁﮔﺎﻫ
   .ﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﻴﺎﻧﮕﻴﻣ( ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ)ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺼﻮﺭﺕ  *
  
  ﺑﺤﺚ
 ،ﻳﻲﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺎ  ﺩﺍﻧﺶﻲﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫ
ﻦ ﻳﻣﺎ ﺩﺭ ﺍ. ﺎﻓﺖﻳﺶ ﻳ ﺍﻓﺰﺍﻲﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷ
 ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻴ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍ
 ﻱﺴﺘﺎﻳﮏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻳﭘﻮﺳﺘﺮ . ﻢﻳﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ
 ، ﺑﺰﺭﮒﻱﻫﺎ ﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﺭ ﻗﻄﻊﻳ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﻘﻮﺍ ﻱﺪﺍﺭﻳﺩ
ﮏ ﻳ ﻭ ﻲﺎ ﻧﻘﺎﺷﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﻳﺎ ﺍﻳﺎﻡ ﻴﮏ ﭘﻳ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻱﺑﺮﺍ
 ﭘﻮﺳﺘﺮ، ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳ ﺍﺯ ﻭ.ﺍﺳﺖ ﻱﺘﺎﺭﺷﻣﺘﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮ
. ﺖ ﺍﺳﺖﻴﺖ ﻭ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺩﻗﺖ، ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻗﺾ، ﻭﺿﻮﺡ، ﺟﺬﺍﺑ
  ﺎﺳﺐ ﺭﻧﮓ ﻭ ـ، ﺗﻨﻲﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﺎﻗﻠﹼﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﺧ
  
 ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻋﻼﻡ .(۸)ﮔﺮﺩﺩ  ﻲﻣ ﻣﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮ
ﻢ ﻭ ﻴﻂ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻳ ﭘﻮﺳﺘﺮ، ﺷﺮﺍﻱﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍ
ﻋﻼﻭﻩ ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳ ﺍﻱﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻲﺎﺯ ﺩﻫﻴﺴﺖ ﺍﻣﺘﻴﭼﮏ ﻟ
ﺰ ﻴﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻧ ﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ،ﻪﻴ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻤﻱﻫﺎ ﻪﺒﺑﺮ ﺟﻨ
ﺶ ﺩﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﻧﻤﺮﻩ ﻳ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻲﺣﺘ. ﺩﺍﺩ ﻲﭘﻮﺷﺶ ﻣ
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺔﻨﻳ ﺩﺭ ﮔﺰ،ﻲ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲﺩﻫ
ﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻴ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ، ﻻﺯﻡ ﺩﺍﻧﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺑ
 ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﺩﺭﺝ ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺑ
  .ﮔﺮﺩﺩ
  ۳۸۱/ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶﭘﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                                                    ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﺰﻩ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺩﺍﻧﺶ ﻴﺨﺘﻦ ﺍﻧﮕﻴ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺍﻧﮕﻲﺪﻥ ﻧﻘﺎﺷﻴﮐﺸ
 .(۹)ﮔﺮﺩﺩ  ﻲﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻴﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﮑﺪﻳﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ 
ﺸﮕﺎﻩ ﻳ ﻧﻤﺎﻳﻲﮋﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﭘﺎﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺑﻮﻳﺰ ﺍﻴﻣﺎ ﻧ
ﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻲ ﺑﺮﺧ؛ﻢﻳﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ
ﻫﺎ   ﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻧﺪﻧﻤﻮﺩ ﻣﻲﺐ ﻴﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻏ
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭ  ﺩﺍﻧﺶ  ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮﻲﺣﺘ
 ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﻴﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻫﻤ
 ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﮔﺎﻫ ﻲﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻪ ﻪ ﺑﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐ ﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﺁﻧﻬﺎ
 ﻭ ﺭﺩ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻲﮐﻠ
  .ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺮﺩﺩ
 ﻲﻘﻴﺎ ﻭ ﺩﻗﻳﺗﻮﺍﻥ ﺑﻄﻮﺭ ﭘﺎ ﻲ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﻤﻲﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷ
ﻦ ﻳﺎ ﺍ ﺍﻣ، ﻧﻤﻮﺩﻲﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻴﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺷﺨﺼ
 ﻲ ﻋﺎﻃﻔﻱﻫﺎ  ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺵﻲﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺑ ﻲﻧﻘﺎﺷ
ﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻴﻴﻫﺪﻑ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻌ .(۰۱)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺁﻧﻬﺎ ﻣ
ﺎﻡ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺘﺮ، ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﻴ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﻲ ﻧﻘﺎﺷﻱﻖ ﺑﺠﺎﻴﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺤﻘ
ﺖ ﻴﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺟﺬﺍﺑﻴﻧﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺪﻟ
  .  ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩﻱﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﺑ
 ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻲﮐﺘﺎﺑ( ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ)ﺑﻮﮐﻠﺖ 
ﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳ ﺩﺭ  ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻًﹰﺎﺷﺪﺣﻤﻞ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑ
ﻊ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻳ ﺳﺮﻲﺎﺑﻴﺩﺳﺘ ﻱﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍ
 ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ،ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺁﻥ. ﺭﺳﺪ ﻲﭼﺎﭖ ﻣ
  ﺗﺎﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻳﻞ ﺍﻴﺑﻪ ﺩﻟ(. ۸)ﺍﺳﺖ ﺖ ﻴﻣﻮﻗﻌ
  ﺿﻤﻦ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎﺭ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ
 ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻱﺎﺩﻳﺯﻣﺎﻥ ﺯ
 ﺷﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻲ ﺳﻌ،ﻧﺪﻫﺪ
ﺪ ﺩﺭ ﺑﻮﮐﻠﺖ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﻴﻣﻔﺑﻄﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻭ 
ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ  ﻲ ﻣﻘﺘﻀﻱﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
 ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻧﻴﺰﻳﮏ ﭘﮋﻭﻫﺶ،. ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ
 ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺭﺍ ﻲﮋﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﻳ ﺑﻮ،ﻲﻄﻴﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤ
 ﻲﻄﻴﻤﺎﺕ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﺩﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤ
ﺶ ﻳﺖ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺮﻳ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺪﻲﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔ
  (.۱۱ )ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ  ﻣﺆﺛﺮﻣﻌﻪ ﺟﺎﻲﺁﮔﺎﻫ
 ﻱﻫﺎ ﻳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻠﻱ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻭ ﻲﻤﻨﻳﺎ ﺍﻳ ﺳﻼﻣﺖ ﻱﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎ
 ﺁﻧﻬﺎ ﻲ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﮐﻼﺳ،ﮔﺮﺩﺩ ﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻱﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ
 ﺑﺮ ،(۲۱ )ﺪ ﺩﺍﺭﺩﻴ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺄﮐﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﺩﺭ 
ﺲ ﻳﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺭﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻫﻤ
 ﻲﺲ ﮔﺮﻭﻫﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪﺭﻱﻫﺎ ﻮﻩﻴﮐﻠﺖ ﺍﺯ ﺷﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮ
  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ
ﺎﺯﻣﻨﺪ ﻴﮐﻨﻨﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻧ ﻲﺎﻥ ﻣﻴﻦ ﺑﻴﻫﻠﺮ ﻭ ﺗﺎﻣﻠ
ﻦ ﻳ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍ،ﺶ ﺍﺳﺖﻳ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻲﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻳ ﻭﻱﻫﺎ ﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻳﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎ
 ﮐﻪ ﻲﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺧﺎﺻﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻳ ﺿﻤﻦ ﺍ،ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻱﺑﺮﺍ.  ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻲ ﮐﺎﻓﻲﻫﺩﻫﻨﺪ ﺁﮔﺎ ﻲ ﻣﻱﺭﻭ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ  ﻲ ﻣ،ﺎﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥﻴﻧﻦ ﻳﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺍ
 ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻮﺩ ﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻳﻲﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ . ﺟﺴﺖ
 ﻳﻲﻫﺎ ﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵﻴ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻨ، ﻣﺪﺍﺭﺱﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
 ﺧﻮﺩ ﺰ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻴﻣﺎ ﻧ(. ۳۱)ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ،ﻢﻳ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻱﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭﻳﺎﻕ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻴﺑﺎ ﺍﺷﺘ
ﺎﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻲﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻴ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻲ ﺑﺮﺧﻲﺣﺘ
  .ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻲﻣ
 ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻱﮐﻨﺪ ﺑﺮﺍ ﻲﻪ ﻣﻴﺗﻮﺻ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻨﻪ ﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻳ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ
ﻢ ﻴ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻲﮑﻳﺰﻴﻂ ﻓﻴﺖ ﻣﺤﻴﺍﻫﻤ
ﺪ ﻳﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻲﺷﺎﻥ ﻣ ﻲﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔ ﮐﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﻱﺮﻴﮔ
 ﻱﻖ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻳﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺤ
 ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻱﻫﺎ  ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻲﻄﻴﺤ ﻭ ﻣﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻱﻫﺎ ﺩﺭﺱ
 ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻳﻲﺳﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﻱ، ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻣﺪﺍﺭﺱ
 ﻲﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﺳﻬﺣﻞ ﻫﺎ ﻭ  ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ
ﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘ. ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻫﺎ،  ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻱﺮﻴﺸﮕﻴ ﭘﻱ ﺑﺮﺍ(msilaN)ﺴﻢ ﻴﻧﺎﻟ
 ،ﻱﻧﺪﻭﻧﺰﺍ ﺩﺭ ﻲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺏ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲﻧﺎﺷ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﻼﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ 
(. ۴۱)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻣ ﺍﺯ ﺍﻫﻢ،ﻱﺮﻴﺸﮕﻴ ﭘﻱﺎﻫ ﻣﻬﺎﺭﺕ
( ﺠﺎﺕﻳﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰﻴﻣ) ﺳﺎﻟﻢ ﻳﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍ
ﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻴ ﻭ ﻧﻲﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﺴﻲﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﻼﻣ
ﺠﺎﺩ ﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﮑﺪﻳﻪ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﻳ ﺗﻐﺬﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻲﺻﻨﻔ
  ۴۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ / ٢                   ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ   ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                                                                /۴۸۱
 
ﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﻦ ﺑﺴﻴﻦ ﺳﻨﻳﺢ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﻴﻋﺎﺩﺕ ﺻﺤ
  (.۵۱)
 ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻱﻫﺎ ﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺸﺮﻲﺣﺘ
 ﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﮔﺎﻫﻱ ﻫﻨﺮﻱﻫﺎ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻱ ﺑﺮﺍﻱﺍ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ
 ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻲﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ، ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ، ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷ
ﺎﻁ ﻭ ﻴ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﻲﻤ ﺳﻳﻲﺎﻴﻤﻴ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻲﻧﺎﺷ
  (.۶۱)ﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﻪ ﮔﺮﺩﻴﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻬ ﻲﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻏ
 ،ﮏﻳ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﮔﻮﺋﺮﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﮑﺰﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲﻃ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻱﺛﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﻫﺪﺍ
ﺷﭙﺶ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ 
 ،ﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪﺞ ﻧﺸﺎﻳﻧﺘﺎ.  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻲﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ
ﻮﻉ ﺷﭙﺶ ﺳﺮ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻴﺰﺍﻥ ﺷﻴﻣ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺍ.  ﺑﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩ۳/۶ﺪﻩ ﻳﺩ
ﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻣﺵﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺁﻣﻮﺯ
 ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﻳﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻭﺍﻟﺪ
 ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ .(۷۱)ﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻴﺎﺭ ﺗﺄﮐﻴ ﺑﺴﻲﻣﺤﻠ
ﻦ ﻳﻭ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﻴﻣﺴﺘﻘ
، ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﮔﺎﻫﻱﺍ ﺴﻪﻳﺁﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﻘﺎ
 ﺩﺭ ﻱﺮﻴﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﺐ ﺩﺍﻧﮓ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕ
 ﻭ ﻲﺶ ﺁﮔﺎﻫﻳ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﭘﺸﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻱﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﮑﺎﻥ
ﺪﻩ ﺷﺪ ﻳ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻧﮕﺮﺵ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ، ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ
 ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﺰ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻳﮐﻪ ﺍ( ۸۱)
  .ﺩﻫﺪ ﻲﺎﺀ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻭ ﺍﺭﺗﻘ
 ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭ۲۰۰۲ﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻳ ﺩﻱﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﺎ ﻱ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ۹‐۲۱
ﻭ  ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻲﻨﺘﺮﻧﺘﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍ
 ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ،ﻲﺪ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺷﻔﺎﻫﻨﮑﺸﺑﮐﺘﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩ 
 ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴﻫﺪﻑ ﺩﺳﺘ. ﺪﻛﻨﻨﺲ ﻳ ﺗﺪﺭ ﺩﺭ ﮐﻼﺱﻘﻪﻴ ﺩﻗ۳‐۵
 ﺑﺪﻥ، ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻲ ﺧﻮﻥ ﺭﺳﺎﻧﻱﻫﺎ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘﺷﻨﺎﺧﺖ 
.  ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
 ﻣﺮﺟﻊ، ﻱﻫﺎ ﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﮐﺘﺎﺏﻳﺍ: ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮏ ﻳ، ﻣﺎﮊﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺰﺭﮒ، ﻱﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ
ﺎ ﻧﻮﺍﺭ ﻳ، ﺧﻂ ﮐﺶ، ﭼﺴﺐ ﻲ، ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻧﮕﻲﺎ ﻣﺪﺍﺩ ﺷﻤﻌﻳ
 ۰۱ ﺷﺎﻣﻞ ﻲﻩ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﻫﻧﺤﻮ. ﻭ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﻭ ﺍﻭﺭﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﻖ ﭘﻮﺳﺘﺮ، ﻳ ﺍﺯ ﻃﺮﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﺎﺷﻱﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺍ
 ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺍ۵، ﻲ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷ۰۱
 ﻱﺰﻴ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺍ۵ ﻭ ﻲ ﻧﻘﺎﺷﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺍ۵ﻋﻨﻮﺍﻥ، 
ﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻭ.  ﺁﺯﺍﺩ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﻮﺩﻱﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎ
 ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻱﻫﺎ  ﺗﺮﺍﮐﺖ، ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂﺷﺪﻩ
ﺎﺭﺷﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻴ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗ،ﻮﻃﻪﻣﺮﺑ
 ، ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻴ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻱﺑﺮﺍ. ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣ
ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ( ۹۱)  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻲﺲ، ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻧﻳﺭﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ 
  .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ
 ۶۰۲ ﺳﺎﻟﻪ ۰۱‐۲۱ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻱﺍ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺖﻳ ﻧﻮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻲ ﺩﻫﻠﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻ
 ﻲﺎﺑﻴ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘ(yadirH & nahS )ﻱﺪﻳﺷﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ
 ﺑﻪ ﻲﻄﻴ ﻣﺤﻱﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺪﻳﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎ
ﺞ ﻳﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ
 ﻲﮏ ﺑﻮﮐﻠﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻳ، ﺎﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﻴﻪ ﺗﺤﻠﻳﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺠﺰ
 ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ  ﺷﺪﻊﻳﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻮﺯﻴ ﻭ ﺑﻲﻃﺮﺍﺣ
 ﺑﺎ ﻱﮕﺮﻳ ﺩﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﻲﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻃﻳ ﺗﺪﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
 ﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻴﻴﻂ ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻳﺷﺮﺍ
 ﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺔﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻳ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍ.(۰۲)ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ 
  .  ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺖﻱﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ، ﺩﺭ ﮐﻞ، ﻣﺎﺔﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﭘﺴﺮ ﺓ ﮐﻨﻨﺪﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖﻴ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺓﮐﻨﻨﺪ
 ﻲﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻳﺖ ﺍﺪ ﻋﻠﹼﻳﺷﺎ. ﺑﻮﺩ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ  ﺒﺎﹰﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳ
. ﺑﺎﺷﺪﺸﺘﺮ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻴﻦ ﺑﻴﻭ ﭘﺴﺮﺍﻧﻪ، ﺗﻤﮑ
ﺮﺍﺕ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﻴﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻣﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ 
 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ۹ ﺒﺎًﹰﻳ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺮ۸۱/۵ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ 
ﻢ ﻴﺗﺮ ﻧﻈﺮ ﺍﻓﮑﻨ ﻖﻴ ﺩﻗ۱ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﺴﺮﺍﻥ 
 ﺩﺭ ﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﺓﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻧﻤﺮ ﻲﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ
  ﺩﺭﺻﺪ۱ ﺣﺪﻭﺩ ﻲ ﻧﻘﺎﺷﺓ ﻭ ﻧﻤﺮ ﺩﺭﺻﺪ۰۱ﺣﺪﻭﺩ 
ﮑﻪ ﺩﺭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﻤﺮﻩ ﻴﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﺍﻓﺰﺍ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺮﻩ (  ﺩﺭﺻﺪ۳/۵ )ﻱﺸﺘﺮﻴﺮ ﺑﻴﻴ ﺗﻐﻲﻧﻘﺎﺷ
ﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﻴﻴﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻳ، ﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﺩﺍﺷﺖ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
  ۵۸۱/ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ  ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶﭘﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                                                    ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﺁﻣﻮ
ﺖ  ﻋﻠﹼ.ﺮ ﮔﺮﺩﺩﻴﻴﺸﺘﺮ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﻴ ﺑﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﻪ ﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﺗﻮﺍﻥ ﭼﻨ ﻲﺠﻪ ﻋﮑﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻴﻧﺘ
ﺎ ﺑﺎ ﻳ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ،ﻡ ﺩﻭﺔﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ
 ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻲﺸﺘﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻴ ﺑﺔﺩﻗﺖ ﻭ ﺣﻮﺻﻠ
ﺮ ﻳ ﺳﺎﺓﺰﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﮕ ﻱﺮﻴﮕﻴﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﻳﺍﻧﺪ ﻭ  ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺪﻩ ﮐﻪ ﻳ ﻫﻢ ﮔﺮﺩﻲ ﺧﻮﺏ ﻧﻘﺎﺷﻳﻲﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎ
 ﻣﺠﻤﻮﻉﺩﺭ . ﺎﻳﻨﺪﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤ ﺩﻭﺔﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ
 ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺶ ﻲﻔﻴ ﮐﻱﻫﺎ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑﮐﻪ ﺪ ﻳ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮﺩ،ﻱﺸﻨﻬﺎﺩﻴﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘ
 ﺁﺏ ﻭ ﺳﺎﺣﻞ ﻲﻨﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻴ ﺩﺭ ﺯﻣﻲﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺭﺳﺎﻟ
ﺎ ﺩﺭ  ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲﮔ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﻲﺎ، ﺁﻟﻮﺩﮔﻳﺩﺭ
ﻪ ﺁﻥ ﻭ ﻴ ﻭ ﺗﺼﻔﻲ، ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲﻌﻴ ﻃﺒﻱﺎﻳ ﺑﻼﺔﻨﻴﺯﻣ
 ﺔ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻳﻲ ﻏﺬﺍﻱﻫﺎ ﻲﺁﻟﻮﺩﮔ
 ﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺭﺍﺣﺘ‐۱ﺖ، ﺪ ﻋﻠﹼﻳﺷﺎ. ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ
ﻠﻤﻮﺱ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻣﻲﻄﻴ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺤ‐۲ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ 
 ﺩﺭ ﻱﺍ  ﺭﺳﺎﻧﻪﻱﻫﺎ  ﺁﻣﻮﺯﺵ‐۳ (ﺎﻳﺩﺭ) ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻲﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺧ
ﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻳ ﮐﻤﺎ ﺍ، ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻲﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺧ
 ﻫﻢ GNCﺎ ﮔﺎﺯ ﻳ ﻭ ﻱﺪﻴ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﻱﭘﻮﺳﺘﺮ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻠﻤﻮﺱ  ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻥ ﺎﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍﻣ. ﻢﻴﺩﺍﺷﺘ
ﺩﺭ . ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ ﻱ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺩﻲﺘﻨﺒﻣﻭ 
ﭻ ﻴ ﻫ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻥ ﺩﺭﺳﻲﺑﺮﺭﺳ
 ﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺩﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻱﺍ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮﺩﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻳﻲﺒﺎﻳﮐﻪ ﺑﻪ ﺯ
  ﺮ ﻴ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻱﺸﺘﺮﻴﻡ ﻧﻤﻮﺩ ﺑ ﺩﻭﺔﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻳﺑﻮ
  
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ . ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻲﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﺍ ﻣﻳﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺍ
، ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ﻳﻲ ﻏﺬﺍﻱﻫﺎ ﻲ، ﺁﻟﻮﺩﮔ ﻳﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍ
 ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺭ ﻲﺑﺠﺰ ﺍﻧﺪﮐ)ﺎ ﻳﻫﻮﺍ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻼ
 ﮐﻪ  ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻲ ﺻﺤﺒﺘﻱﺍ ﻪﻳﭻ ﭘﺎﻴﺩﺭ ﻫ( ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻃﻠﺒﺪ ﻲﻣ
 ﻭ  ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ(ﮋﻩ ﻋﻠﻮﻡﻳﻭﻪ ﺑ) ﻲ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ
 ﻣﺜﻞ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﻣﻜﻤﻞ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﺍﻧﺶ   ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥﺗﺮ  ﺩﺭ ﺣﺪ ﻭﺳﻴﻊ،ﺩﺍﺩﻳﻢ
 ﺩﺍﺩﻩ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ، ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
  .ﺷﻮﺩ
 ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻲﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻴﮐﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺣﺎﺷ ﻱﮕﺮﻳﻣﻮﺭﺩ ﺩ
ﺸﻨﻬﺎﺩ ﻴﭘﭘﺎﻳﺎﻥ ﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻴﺎﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻳﺑﺎ ﺁﻥ ﺯ
 ﻲ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﮐﺎﺩﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻳﻲﻢ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﺷﻨﺎﻴﻧﻤﺎﺋ ﻲﻣ
 ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻲﻄﻴﮋﻩ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﻳﻭﻪ  ﺑ،ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
ﮏ ﺍﺯ ﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ  ﻖﻴﺨﭽﻪ ﺩﻗﻳﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺭ
 ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮎ ﺗﺤﺖ ﺒﻂ ﻣﺮﺗﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲﻄﻴﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤ
  .(۱۲‐۳۲ )ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ
   ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲﺗﺸﮑﺮ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻳﺖ ﺮ ﻣﺪﻳﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ
، ﮐﻠﻴﻪ  ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻳﺮﺝ ﻧﺒﻲ ﭘﻮﺭ، ﺑﻮﺷﻬﺮﭘﺰﺷﮑﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ 
ﺯﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﻣﻮ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ
ﺷﮏ ﺑﺪﻭﻥ  ﺑﻲ. ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻲﻧﻪ ﻳﺎﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ، ﺻﻤﻴﻤﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﺎﺭﯼ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻴﺴﺮ 
  .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻧﻤﻲ
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